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轍 出 品 物 償 指 藪
明治 骨三年十 月基準?
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品 名陪 葦 同十四年 同十五年 大正十五年自 一 月
至 四 月
昭和二年
自 一 月
至 四 月
小 多 粉 245 2go 262 276 250
製 茶 341 348 335 345 3互9
生 糸 239 252 207 228 182
羽 二 重 185 184 164 175 145
絹 手 巾 227 212 182 200 152
申 斐 絹 158 149 137 145 116
絹 裏 地 238 228 208 217 180
眞 綿 211 222 213 215 178
綿 糸 352 340 244 2ア4 208
白 木 綿 24 217 166 184 141
金 巾 252 240 174 Ig6 二54
毛 斯 論 222 224 179 五90 188
セ メ ン ト 151 142 叫0 138 叫1
板 硝 子 209 185 150 166
」
130
洋 紙 235 240 217 225 202
燐 寸 233 228 220 222 217
石 炭 334 300 288 288 306
覧
準 均1鞠 235.35
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大 正十 三
年な100 100 凪6418,95唐正纒 舞 蜘 8μ1
と ぜ ば1 1月 を … とせげ1
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明治骨三年十 月基準
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